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I Scarlatti. Sento nel core (My Heart Doth Languish). 
II (a) Grieg. Bin Schwan. 
(b) Brahms. The Dustman. 
(c) Willeby. The Little Pilgrim (A Child's Fancy). 
III Hall Caine. Father and Son (From "The Deemster"). 
MR. THORNTON 
IV Bemberg. Nymphs and Fawns. 
V (a) Needham. A Spanish Lullaby. 
(b) Lehmann. Come, Sweet Morning. 
VI Burdette. New Cure for Rheumatism. 
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VII Wagner. Elsa's Dream. (From "Lohengrin " ) . 
Ladies are respectfully requested to remove their hats. 
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